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ARAHAN KEPADA CALON
Si 1 a pasti kan bahawa kertas peperi ksaan i ni mengandungi DUI BEL+S ( 14
mukasurat yang bencetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab sebarang LIMA(5) soalan.
Semua jawapan MESTILAFI dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
Semua jawapan MESTILAH dijawab dimukasurat yang baru.





(a) Terbitkan dari Hukum Pertama Termodinamik dan takrifan yang
sehubungan dengannya:
c,, = -/gu'l /91)
' \aV/r\aT/,
( 4 markah)
(b) Suatu gas unggul menjalani pengembangan isotermal terbalikkan
dar:i isipadu awa'l V, ke isipadu akhir 10V1. Kerja yang
dilakukan dalam pnoses ini adalah 10 kJ. Tekanan awal adalah
I x 107 Pa.
Ki rakan
v1
suhu pada mana proses ini berlangsung jika
2 mol gas digunakan.
( 7 mankah)
(c) 5 g pepejal karbon dioksida dibiarkan mengwap di dalam satu
bekas berisipadu 100.r3 yung mana suhu dikekalkan pada 25o C.
Kirakan kerja yang dilakukan apabila sistem mengembang pada 1
atm secara (a) isotermal terhadap tekanan I atm
(b ) i sotermal dan ter:bal i kkan.
( 9 markah)
Diberikan maklumat berikut:-



















haba pembakaran CHo (S) -1,92.7 kkal mol-l
haba pengwapan HrO pada 1000 C 9.4 kkal mol-l







(a) Haba pembentukan HrO(c) pada 298 K
(b) aHrrrO bagi tindakbalas
CrHo}, (c) = CH4 (g) + co, (s)
(c) suhu pada mana aH untuk tindakbalas
CzH40 (g) = cH4 (91 + C0, (s)
adalah sifar.
oH Zgg* = -4.0 kkal .
(20 markah)
3. (a) HA ialah suatu asid yang mempunyai berat molekul 88.
Apabila 2.73 g HA dilar:utkan di dalam air untuk menjadikan






(b) Asid sulfurus, HrS0, adalah asid diprotik dengan
Kl = L.7 x L0-2 dan K, = 6.5 x L0-8. Hitunglah kepekatan
tiap-tiap spesi yang ada dalam 0.020M asid sulfurus tersebut,
juga kiralah pH dan peratus penguraiannya pada peringkat pertama
dan kedua.
(15 markah)
4. (a) Untuk tindakbalas
gre (p) + 4Hz0 (9) = Fer0a (O) + 4H2 (g)
didapati bahawa jika tekanan separa wap ain itu 10 atm, maka
pada 900oC, jumlah tekanan gas-gas yang berada dalam
keseimbangan adalah 24.2 atn. Hitung KO dan jumlah peratus
wap air yang ditukarkan ke H, (g) pada L atm apabila wap
tersebut dilalukan pada besi yang bersuhu 9000 C.
( 15 markah)
(b) Suatu larutan mempunyai kepekatan-kepekatan seperti
beri kut:
lcl] =1.5x10-lmol$-l
tBr-l = 5.0 x 1o-4 molr,-l
tcro42l = 1.9 x 1o-2 mol c-l
Larutan ASN0, (1002 terurai) ditambahkan kepada larutan
di atas setitis demi setitis. Garam argentum manakah yang
akan dimendakan terlebih dahulu?
Data:
K,o (AgCl) = 1.5 x 10-2 mol2 L-2
Kro (AgBr) = 5.0 x 10-13 mol2 L-2






5. Kirakan perubahan tenaga bebas piawai bagi tindakbalas
Ni * t}z = NiO pada 3270 C dari data berikut:
t!rr* (Nio) = -?4Ls kJ mol-l
torrro (Ni) = 29.9 J mol-l
tornrK (oz) = 205.9 J mol-l
sorrr* (Nio) = 38 .22 J mol-l
CO (NiO) = 54.22 JK-l mol-l
(20 markah)
6. Daripada jadual termodinamik (disertakan dalam lampiran I)
kira haba tindakbalas pada 298K dan 500K bagi
So2 (g) + 2oz (g) = so, (S)
Data: Ni I ai Cp (,lf -1 mol -1)
co (sor) = 53.13 + 2.69 x Lo-?T
co (sor) = 47.88 + 7.31 x to-3t - 8.59 x 105T-2
cp (02) = 31.58 + 3.40 x t0-3T - 37.8 x to4t-2
co(Ni) = 25.3g + 43.85x10-6T2-2.5x10-3TJK-l mol-l
cp (02) = 30.07 + 4.2 x 1o-3t - 1.68 x t05T-2 .lK-l mol-l
(20 markah)
7. (a) Tindakbalas




adalah satu tindakbalas eksotermik.
i ) penambahan C0,
ii) penambahan HrO
iii ) kenaikkan suhu, dan
iv) pengurangan isipadu bekas
memberi kesan ke atas kepekatan H,
berada dalam keadaan keseimbangan.
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Tunjukkan bagaimana
dalam sistem tersebut yang
(b) Bagi suatu
I HrO+] 2
larutan NaHC0r, tuniukkan bahawa
- 

























ng-masing pemalar pengionan asid
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leblo A3.l (cont )
e,,



















































































Pusat Pengaiian Sains Kimia
Angkatap Asas dalam Kigia Fizik
Keterangan Ni lai
Nombor Avogadro 6.022 x 1023 mol-l
Angkatap Faraday 96,500 C mol-l, atau
coulomb per mol, elektron
4.80 x 10-10 esu
1.60 x 10-19 C atau coulomb
9.11 x 10-28 g
9.11 x 10-31 kg
L.67 x Lo-24 g
t.6T x Lo-z' o*
Angkatap Planck 6.626 x 10-27 
""g "6.626 x 10-34 J s
3.0 x 1o1o 
"t "-13.0 x 108 ,n 
=-1
8.314 x 1oz erg K-l to}-l
8.314 J K'1 tol-l
82.05 
"r3 atm K-1 tol-i1.987 ca| K-1 mol-1
Angkatap Boltzmann 1.380 x 10-16 erg K-1 molekul-l












Berat Atom yaqg Berguna
H = 1.0 C -- I2.O I = 726.9 Fe
Br = 79.9 Cl = 35.5 Ag = 107.9 Pb = 2O7 .O
Na = 23.0 K = 39.1 :{ = i4.0 Cu = 63.5
O = 16 O $ = 32 O r"l
